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U posljednje v r i j eme sve se više ističe pot reba koncent rac i je i mode rn i ­
zacije ml j eka r sk ih pogona u Saveznoj Republici Njemačkoj . 
Zajedničko tržiš te zaht i jeva ekonomičnu proizvodnju ko ja b i b i la sposob­
na za konkurenci ju . Zato j e po t rebno da svaki pogon ima svoj proizvodni p lan 
i najpogodnij i kapaci te t . Mali pogoni se za to napuš ta ju ili fuzioniraju, kako 
bi t ime povećal i ren tabi l i te t . Ima slučajeva da je bolje izgradit i novi s u v r e ­
meni speci jal izirani objekt upo t rebom automatizacije. 
Za sv ladavan je nove t ehn ike i tehnologije po t rebna je su radn ja naučn ih 
us tanova i ml j eka ra . Uz to je po t rebno obrat i t i pažnju organizacijskim p i t a ­
njima. 
Kod p l an i r an j a suv remenog ml jekarskog pogona t r e b a r azmat ra t i sl i je­
deće: 
1. kapac i t e t pogona p r e m a sirovinskoj bazi na dot ičnom otkupnom pod­
ručju; 
2. opt imalni proiizvoidni kapac i te t bilo za konzumno mli jeko i mlječne 
napi tke, bilo za p r e r a d u ; 
3. t ržište za pro izvode t j . mogućnost unovčavanja proizvedenih mlječnih 
proizvoda. 
S t r u k t u r n o poboljšanje ml jekarsk ih pogona i racionalizacija baz i ra n a 
tome: 
1. da se otkupl juju sve proizvedene količine ml i jeka n a o tkupnom pod­
ručju ml j eka re u svako doba godine. To s t imul i ra proizvođače mli jeka, 
jer j e s igu ran da će m u ml jekara otkupit i sve kol ičine proizvedenog 
ml i jeka; 
2. uska specijalizacija pro izvodnje p o pogonima omogućuje seri jsku p r o ­
izvodnju i d o b r u k v a l i t e t u proizvoda. 
Da se uz te uvje te omogući rad ml jekare potrebno ju je opremit i t ehničk i 
i izabrat i s u v r e m e n e tehnološke linije. 
Danas se izvode talkovi proizvodni kapaci te t i , koj i p r e r a đ u j u cijelu d n e v ­
nu količinu dopreml jenog ml i jeka u pogon za vr i jeme od 8 sa t i r a d a (u jednoj 
smjeni). 
Briga za l jude je važan faktor u proizvodnji . O n a potiče elan i učinak. 
Treba omogućit i d a sva tko može izrazit i svoje dobronamjerno, mišl jenje, što 
bi moglo pr idoni je t i pobol jšanju proizvodnje. 
Svaki ml j eka r sk i pogon t r e b a da načini p lan razvoja koji obuhvaća t eh ­
nološka u n a p r e đ e n j a i uvođenje novih proizvoda za s t anov i to v remensko r az ­
doblje. Najbolj i j e pu t za os tvarenje p l ana razvoja, ako ml jekare u s k o su r a ­
đuju s n a u č n i m m l j e k a r s k i m zavodima i fakul te t ima. U razn im m l j e k a r s k i m 
zavodima p rovode se tehnološka ispi t ivanja na model - u ređa j ima s m a l i m 
kapaci te tom. Zato je p o t r e b n o da ml j eka re pr i je nego p r imi j ene nova t e h n o ­
loška rješenja, k a o i p ro izvodnju novih proizvoda u svoju redovnu proizvod­
nju, izvedu m a l e i veće pokuse iz kojih će zaključiti , k a d a i u kojoj m je r i će 
se moći novu tehnologi ju i pro izvode uves t i u redovnu proizvodnju. 
Nova tehnologija i uvođenje novih proizvoda t raž i da se p rouč i s t ručna 
l i tera tura , da bi se uočilo sve što je dosad pos t ignuto n a tom područ ju ; t r eba 
p lan i ra t i osnovu za istraživanje i pokuse i u vezi s t ime za to n a b a v i t i sve 
što je po t r ebno (muzne uređaje , strojeve, op remu i dr.) , kao i p o t r e b n a s red­
stva za p rovedbu pokusa. 
Nadalje val ja odredit i naziv i deklarac i ju novog Proizvoda. Novi proizvod 
t reba da organoleptički zadovoljava; val ja m u u tv rd i t i održivost, odabra t i v rs t 
pakovanja, koja odgovara zaht jevima tržišta . Kod toga val ja uzet i u obzir, 
da li je moguće pri lagodit i za proizvodnju novih pro izvoda postojeće s t ro jeve 
ili nabavi t i odgovarajuće nove, Ikako b i proizvodnja b i la ekonomična. U p o ­
sljednje v r i j eme pokazalo- se vrlo povol jnim, d a ml jekarsk i pogoni, koji su 
za in teres i rani za tehničko - tehnološko 1 poboljšanje, ša l ju po jednog svog s t ru ­
čnjaka da s tanovito vr i jeme b u d e u naučno - i s t raž ivačkom zavodu i da bude 
pr i su tan kod provedbe test proizvodnje. T ime se uspostavl ja uži k o n t a k t iz­
među naučno - is traživačkih zavoda i .mljekare. Takove osobe će kasn i je mnogo 
lakše provodi t i po t r ebne man je i veće p o k u s e n a tvorn ičk im uređaj ima. Treba 
bit i načis to d a valja pri lazi t i i p rovodi t i izvjesne t e h n i č k e i tehnološke p r o ­
mjene i pokuse ako se želi postići kva l i t e t a proizvoda, sniženje proizvodne 
cijene i t ime b i t i konkuren tan . 
Kod p lan i ran ja razvojnog p u t a za efikasniju i n o v u proizvodnju val ja 
p lan i ra t i vr i jeme, u kojem će se to provest i , kad rove , s t rojeve, opremu i iz ra ­
čunat i ko l iko će to stajati . 
Laboratorijski kontrolni sistem osnovni temelj kvalitete proizvodnje 
u Saveznoj Republici Njemačkoj 
Nakon p r imi t ivne ml jeka r ske proizvodnje ko ja je upot reb l java la i opre­
m u za t akovu tehnologiju, gdje je r učn i r ad b io t emel j r adnog zahva ta odno­
sno proizvodnje, došlo je do naglog unap ređen ja s is tema proizvodnje, pa je 
t ako labora tor i j dužan kons tan tno p r a t i t i s u v r e m e n u razv i jenu proizvodnju, 
u suglasnost i s p rav i l ima i 'zakonskim odredbama. Nužno je pr imjenj iva t i nove 
suvremene metode za laborator i jska ispi t ivanja t e t i m e d r ža t i s ta lno pro iz­
vodnju j ednake i visoke kval i te te . 
U p r v o m redu važno je izabra t i odgovara juće s t ručno laboratorijsko- osob­
lje. Nadalje , po t rebno je organizirat i i t ehn ičku k o n t r o l n u organizaciju (TKO) 
proizvodnje u ml jekarskom pogonu tako, da se od ulaza sirovine, p r eko po lu­
proizvoda, p re rade , p r i p r eme proizvoda i po lupro izvoda sve d o finalnog p r o ­
izvoda, može kons tan tno vrš i t i i kon t ro l a kva l i t e te . 
Za svak i pogon t r eba organizira t i i odgovara juće labora tor i j ske analize 
n a proizvodima koj i se u istom, proizvode. Val ja os igura t i po t r ebnu apa ra tu ru , 
i n s t rumen te za pot rebno fizikalno, kemijsko- i bak te r io lošku praćenje p ro iz ­
vodnje. 
Dosadašnje t radicionalne forme i me tode za os iguranje kva l i t e t e i k o n ­
t ro lu proizvodnje više n e zadovoljavaju, je r su zastar je le . Labora tor i j ska k o n ­
t ro la i me tode ispi t ivanja mora ju b i t i n a in te rnac iona lnom nivou. N a temel ju 
t akve kont ro le moguće je odredi t i odgovornos t osoba ko je proizvode, dobav ­
ljaju i r a d e u proizvodnom procesu. Organizaci jski se postavl ja puna odgo­
vornost n a osnovu TKO (tehnička k o n t r o l n a organizacija), a pot rebno je obra ­
t i t i pažn ju n a sli jedeće: 
1. p lan i ran je kval i te te , suradnja s naučnim zavodima i fakul tet ima; 
2. kon t ro lu p r i p r e m e proizvodnje — norme, suradnju s ml jekarsk im m a j ­
storom, kon t ro lu proizvoda mlijeka, repromater i ja la , i s reds tava (še­
ćera, kaikaoa, kave, pudinga, lužine, 'kiseline, vode i sl.); 
3. p rovedbu proizvoidnje — sve što je povezano' s opera t ivnom proizvod­
njom: međufazni rad , mljekovodi, f inalni proizvodi, 'Otpremu robe, ispi­
t ivanje kva l i t e t e cijelog mate r i j a la p u t e m fizikalnih i kemi jsk ih m e ­
toda; 
4. pogonsku kon t ro lu — s ta lnu kontrolu mjesta proizvodnje, mjern ih m e ­
toda, p razn ih tenkova, uređa ja i strojeva. Anal izu otpremljenih kol i ­
č ina — pokus na t ra jnost proizvoda, konzul taci ju s potrošačima i 
održivost proizvoda; 
5. p rovedbu pokusne proizvodnje, kont ro lu i p r aćen je rezu l t a ta pokusa. 
Kva l i t e ta n e zavisi o uloženom r a d u proizvođača, već o suradnj i svih 
odgovarajućih fak tora u proizvodnji . 
Uzimanje uzoraka 
Iz svih postojećih faza jedne proizvodnje, prosječni uzorak dužan je uzi­
m a t i labora tor i j oidniosno osoba određena od s t rane laborator i ja . Izbor t e osobe 
od naroči te j e važnosti , j e r to m o r a b i t i kval if icirani m l j eka r i l i l aboran t koji 
u određeno v r i j eme odnosno za cijelo vri jeme dok t r a j e proizvodnja (I, II ili 
III smjena), mora uz imat i s unapr i j ed određenih mjes ta uzorke i is te dostav­
l jat i u labora tor i j n a anal izu i kont ro lu . Pr i l ikom uz imanja uzorka s mjes ta 
proizvodnje ujedno se kon t ro l i r a i proizvodne procese, bilježi p o t r e b n e poda tke , 
važe, mjer i i sl . 
P r i m j e r : Kon t ro l a H (mlijeka (ultravisokozagrijanog) 
— Poče tak proizvodnje, SH°, ili pH, spec, tež., % mas t i 
— Završe tak proizvodnje SH°, spec, tež., da tum, b ro j pale te , 
% mast i , o rgan oieptička kon t ro la i izgled. 
Za s v e p ro izvode koj i se u jednom pogonu proizvode po t rebno je imat i 
unapr i jed t i skane obrasce s naznakom pot rebnih laborator i jakih ispi t ivanja 
za dot ični proizvod. Od b r o j a I do X. 
Doneseni uzorak u labora tor i j ispi tuje osoblje l abora tor i ja i r ezu l t a t e ana­
lize upiše u izvještaj . L a b o r a n t koji je izvršio p r e t r a g u potpisuje se, a t akođer 
i šef laborator i ja . Sv i k o m p l e t n i izvještaji od današn jeg dana dolaze su t r a 
u ju t ro n a p reg led šefu proizvodnje, koji sve analize paraf i ra , te dostavl ja po ­
slovođi dotičnog pogona, koji t akođe r p r i m a izvještaje do znanja, paraf i ra ih 
i vraća šefu labora tor i ja koj i odlaže izvještaje u reg is t ra tor po v r s t a m a p r o ­
izvoda za dot ičnu godinu. P raćen je rezul ta ta is t raživanja v r š i s e I nada l je p r e ­
ma p r i rod i po jed in ih proizvoda, ali se to unosi s a m o u već j ednom ispunjeni 
izvještaj. Na ta j nač in svi podaci od jednog proizvoda na laze se n a j ednom 
listu — izvještaju i n e m a se što tražit i , jer se u svako vr i jeme zna i mogu nać i 
svi po t r ebn i podac i o proizvodu. Važan je faktor kon t ro l a kup l jen ih ml ječnih 
proizvoda, od k o n k u r e n t s k i h ml jekara . P rob lemi labora tor i j ske kon t ro l e oči­
tuju se u organoleptičkoim ispi t ivanju, nadal je u nas to jan ju izjednačenja labo­
rator i jskih anal iza s ana l izama n a područ ju ZET. Nadal je n u ž n o je pronać i 
učinak i ci jene labora tor i j sk ih usluga u industr i jsko - ml j eka r skom pogonu. 
Uklapanje na svjetsko tržište 
Nejednaki uvjet i p r iv ređ ivan ja k a o i različi t i potencijal i invest i ranja raz ­
ličitih ml jekarsk ih pogona u zemlji, kao i u inos t rans tvu , dovode do različitih 
nas tupa n a unuta rn jem, a u buduće i n a vanjskom tržiš tu. 
Za ostvarenje zajedničkog tržišta za mli jeko i ml ječne proizvode odre­
đena je pr i je lazna faza, kao i za ostale d r u g e a g r a r n e proizvode. Za t o vr i jeme 
cijene će b i t i različite. Isto t ako i subvenci je t e t rž išni odnosi zemal ja članica 
ZET. Pr i je lazna faza bila je do> k ra j a god. 1969. Za to vr i jeme nes ta t će razl ike 
u ci jenama sirovog mlijeka, mlječnih proizvoda, subvenci ja i si. 
Npr. : 
Cijene s irovog mli jeka (3,7 % mas t i franco sel jačko dvoriš te u nd) : 
Holandija 0,98 nd Razl ika između 
Belgija i F r ancuska 1,01 nd najniže (Holandije) i 
I tal i ja 1,10 nd najviše (Njemačke) jest 0,17 nd (kg mlijeka) 
SR Njemačka 1,15 n d 
Također razl ikuju se i cijene ostalih ml ječnih proizvoda. Od god. 1965. 
n a zajedničkom području ZET-^a j ednaka je ci jena ml i jeku, ko ja uz pomoć 
p lani ran ja tržišta, cijena i zašt i tnih odredaba os igurava visoku proizvodnju 
mlijeka. 
Pri jelaz na zajedničko tržište za mli jeko i ml ječne pro izvode preds tavl ja 
teški zadatak. Sve zemlje članice u m e đ u v r e m e n u u lažu velike n a p o r e k a 
podizanju proizvodnje, racionalizaciji, modernizaci j i , povećanju proizvodnje 
i sniženju proizvodne cijene. In tenz ivno se pobol jšava s t r u k t u r a ml jekarske 
industr i je , poboljšava kva l i t e ta s i rovine i gotovih proizvoda, a k a o konačno 
povećava se proizvodnja mli jeka p o mli ječnoj k rav i , a sve u cilju da se post igne 
konkurenc i ja n a zajedničkom tržištu. Tržišni odnosi i konkurenc i j a u nacio­
na lnom pogledu zavisni su o rac ionalnos t i i jakost i nacionalne ml jekarske 
industr i je . P r igodom prijelaza na zajedničko t rž iš te pojavl ju ju se mnogi ak -
tue ln i p r i v r e d n i problemi. Kao jedno od na jvažni j ih p i t an j a za rješenje nas ta -
l ih p rob lema jest poboljšanje s t ruk tu re . 
Iz ekonomskih i t ržišnih razloga n e o p h o d n o je nužno što hi tn i je odnosno 
odmah pr ić i r ješavanju t ih Problema. Pro izvodnja se m o r a pr i lagodi t i zaht je­
v ima tržišta, t j . proizvodit i t ražene količine ml ječnih proizvoda, određene k v a ­
li tete, vrs te , u t raženom pakovanju, i td. 
Cilj pogonske ekonomike poboljšanja s t r u k t u r e je u racionalizaciji pro­
izvodnje. Cijena proizvoda snizuje se proizvodnjom u vel ik im ml jekarsk im 
poganima n a suvremenim, na jmodern i j im s t ro j ev ima i p o najnovij im tehno­
loškim procesima, iskorištavajući k a p a c i t e t e u c i je los t i Nadalje, specijal iza­
cijom proizvodnje mijenja se pro izvodni opseg i u j ednom pogonu proizvode 
se vel ike kol ič ine jednog proizvoda. T a k v a pro izvodnja djeluje n a pro izvodnu 
cijenu, t j . proizvodnja 'je mnogo jeftinija i kva l i t e tn i j a od :proizvodnje u ma l im 
ml jeka r sk im pogonima, odnosno m a l i m s e r i j a m a n a zas ta r je le načine . Za p o ­
boljšanje s t r u k t u r e ml jekarske indus t r i je t r e b a se p r id r žava t i sli jedećih smjer ­
nica: 
a) brzo napuš tan je mal ih ml jekarsk ih pogona i eventualno is tovremeno 
povećanje nek ih pogona koji s u preos ta l i , odnosno nakon ub rzane iz­
g radn je novog velikog pogona n a t o m ter i tor i ju valja napuš t a t i sve 
dosadašn je ml jekarske pogone na t o m te r i to r i ju ; 
b) podjela r a d a i specijalizacija proizvodnje između novoizgrađenih vel i­
kih mode rn ih ml jekarsk ih pogona. Svaštarenje i pro izvodnja »svi — 
sve« m o r a se odmah napust i t i . Jednolična proizvodnja kroz cijelu go­
d inu ; 
c) fuzija više ml jekarsk ih pogona u jedno poduzeće s j ednom u p r a v o m . 
Koncent rac i ja proizvodnje i administracije. 
P r i p r e m a p ro jek ta racionalizacije t raži brižljivo p lan i ran je što t r e b a da 
rad i Zavod za naučno - ml jekarska is traživanja u su radn j i s r azn im ml j eka r ­
skim ins t i tu t ima, k a o i s t ručnjac ima iz Prakse. Poboljšanje s t ruk tu re ml j eka r ­
ske industr i je t r e b a da j e pomognuto od nadležnih organa vlasti . I s tovremeno 
m o r a se pr ić i i re formi poslovne evidencije u ml j eka rama i uvođenju novog 
ekonomskog s is tema obračuna i p raćen ja evidencije svakodnevne proizvodnje, 
jer je postojeća zastarjela. Cilj je d a intervenci je (državne subvencije, zaš t i tne 
cijene) u ml jekarskoj indus t r i j i otpadnu, te da to bude samos ta lna po tpuno 
ekonomična industr i ja , a t ime se pot iče racionalizacija i modernizaci ja ml je­
ka r ske proizvodnje . 
A g r a r n a pol i t ika koja pokušava cijene i količine kor ig i ra t i , a d a uz to 
ne poboljša ili n e zahva t i odlučno u postojeće uvjete proizvodnje t e d a ih ne 
riješi i mi jenja , odnosno koja ta saznanja mimoilazi, nanosi po l jopr ivredi 
velike š te te . 
Vijesti 
M E Đ U N A R O D N I S I M P O Z I J O G O V E D A R S T V U 
Međuna rodn i simpozij o govedars tvu održan je u Zagrebu o/d 18. do 22. 
XII 1969. N a osnovu rezu l t a t a is t raživanja iznesenih u 56 naučn ih r adova i 
15 studija naš ih i s t aknu t ih s t ručnjaka i učešća 14 naučn ih r a d n i k a Evrope 
u tv rđeno je s l i jedeće: 
I Stanje govedarske proizvodnje i uvjeti koji je determiniraju 
1. broj goveda u Hrva t sko j smanjuje se, ali k r i za tek predstoj i , jer je 
77°/o starih krava umjesto 30%, a krava u prvoj laktaciji ima svega 
5,4%, t ako d a n a k o n izlučenja s tar ih k rava neće b i t i zamjene; 
2. smanjenje p ro izvodnih kapaci te ta nadoknađuje se selekcijom sa svega 
10—15%. Selekcija n i j e efikasna, jer nema čvrs tu ma te r i j a l nu osnovu 
i š to j e najef ikasni ja t ehn ika selekcije izvan kompetenc i je selekcijske 
s lužbe; 
3. n a u k a o govedar s tvu je zapostavl jena; 
4. zbog smanjenja b ro ja goveda snizuje se dohodak po l jopr ivrednika i 
dolazi do eks tenz iv i ran ja pol jopr ivredne proizvodnje. 
I I Uzroci stanja govedarske proizvodnje 
1. ren tab i lnos t govedarske proizvodnje se bitno' pogoršala; . 
2. ni je os iguran dugoročni p l a sman govedarskih proizvoda; 
3. n e m a uv je ta za p r i m j e n u kompleksne i komple tne tehnologije p r e m d a 
su one p o t p u n o pozna te ; 
4. n e m a ma te r i j a lne osnove za selekciju; 
5. k r ed i tna je po l i t ika nepovol jna i djeluje negat ivno kao i današn ja p o ­
l i t ika cijena; 
